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ス ナ ガ ニ
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な つ や す う み い お お  お も夏 休 み に は 海 に 行 く こ と も 多 い と 思 い
ま す 。
す な は ま ち ょ つ け い砂 浜 に 直 径 l-2cm ほ ど の 笑 が あ い て い る
み い あ なの が 見 ら れ ま す が 、 ど ん な 生 き も の が 穴
を あ け て い る の で し ょ う か 。
あ な●  穴 の 正 体 ●
す な は ま ぃ砂 浜 の あ な ： ど ん な 生 き も の が あ け た の か な ？
竺 ふ かハ は ス ナ ガ ニ が あ け た も の で す 。 深 さ は 50cm か ら l m に た っ す る こ と も あ り 、
よ こ わ み ち な み ふ き ん横 に 分 か れ 道 が あ る こ と も あ り ま す 。 そ の ほ か に 波 う ち ぎ わ 付 近 な ど に も っ と
ち い あ な こ う か く る い な か ま小 さ な 穴 が あ り ま す が 、 こ れ は ハ マ ト ビ ム シ な ど 、 ほ か の 甲 殻 類 （ エ ビ の 仲 間 ）
梵が あ け た ハ で す 。
お おス ナ ガ ニ （ ほ ん と う の 大 き さ は 3 c m く ら い ）
す な●  砂 の ダ ン ゴ ●
梵 い ぐ ち ち ょ つ け い す なハ の 入 り 口 に 直 径 5 ミ リ く ら い の 砂 の ダ ン ゴ が た く さ ん あ り ま す 。 こ れ は ス
ナ ガ ニ の 養 箪 の あ と で す 。 ス ナ ガ ニ の お も な 食 べ も の は i土 が 羨 畜 ん に つ い て い る
め み ち い し よ く ぶ つ ， ち い ほ う く ち も目 で 見 え な い く ら い の 小 さ な 植 物 で す 。 小 さ い 方 の ハ サ ミ で す く っ て 口 に 持 っ
く ち は じ ょ う ず す な き よ う たて い き 、 口 に あ る た く さ ん の 歯 で 上 手 に エ サ と 砂 を こ し わ け 、 器 用 に 食 べ て は
養 べ ら れ な い 騒 を ダ ン ゴ に し て す て ま す 。 こ れ が i亙 ダ ン ゴ の 冷 沿 ‘で す 。 ス ナ ガ
か な ま さ か な か い き り み た た の こニ を 飼 う と き は 、 生 の 魚 や 貝 の 切 身 や シ ラ ス な ど も 食 べ ま す が 、 食 べ 残 し が な
ち ゅ う い ひ つ よ うい よ う 注 意 が 必 要 で す 。
に ん じ ゃ●  忍 者 み た い な ス ナ ガ ニ ●す な お な い ろ うえス ナ ガ ニ は 砂 と 同 じ 色 を し て い る 上 に 、 す ば や く て な か な か つ か ま え る こ とよ る あ な そ と で お お からだ夜 に 穴 の 外 へ 出 る こ と が 多 い の で す が 、 体 のでんとう て電 灯 で 照 ら す と 、
が で き ま せ ん 。ひょうめん し きそ表 面 の 色 素 が ま と ま り 、
か げの 陰 だ け が ゆ ら ゆ ら 動 き 、
ょも 呼 ば れ て い ま す 。
ま た ス ナ ガ ニ は 、
す透 き と お っ て い る よ う に な り 、
ほ ん た い わ本 体 が な か な か 分 か り に く い の で 、
カ ニ
ユ ウ レ イ ガ ニ と
●  そと あるス ナ ガ ニ を つ か ま え る に は 外 を 歩 い 叩 ‘ 巫
て い る と き に つ か ま え あり 砂 ま ヽ 、 約 囁
ん で い る ス ナ ガ ニ を 、 穴 を 掘 っ て と る ．． 
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すス ナ ガ ニ の 巣
．  ス ナ ガ ニ を つ か ま え る
は、
げ ま し ょ う。
ほ かス ナ ガ ニ が い る あ た り に は 、 他 に ハ
マ ダ ン ゴ ム シ 、 ハ マ ベ バ エ 、 イ ソ ジ ム
カ デ 、 す な は ま ど く と く みイ ソ カ ニ ム  シ 、 イ ソ ミ ミ ズ な ど の 砂 浜 独 特 の 生 き の も が 見 ら れ ま す 。いき しらか に ど ん な 生 き も の が い る か 調 べ て み ま し ょ う 。と や ま し か が く ぶ ん か し ぜ ん し て ん じ し つ うみ富 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー の 自 然 史 展 示 室 に あ る 海 の コ ー ナ ー に も ス ナ ガ ニ と そすあな てんじの 巣 穴 が 展 示 し て あ り ま す 。 蒻 盟 の ほ か の 開 き も の と 1tべ て み ま し ょ う 。
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